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1 DE GENER
NÚMERO 21 DE LA RED
Es publica el número 21 de La Red, revista de la
Xarxa Europea de Dones Periodistes. En les
seves pagines es parla del cinquè Premi La dona
a la Unió Europea i del Programa Llibertat d'ajut
a les supervivents de la violència de gènere
realitzat al nord d'Anglaterra, entre altres te¬
mes. En una nota de portada, La Red informa de
les eleccions del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, el 12 de novembre de 2001, que van
atorgar el deganat a la periodista Montserrat
Minobis.
2 DE GENER
L'ICD RECORDA DONES PERIODISTES
L'Institut Català de la Dona (ICD) edita un
calendari per a l'any 2002 dedicat a dones
periodistes ja desaparegudes que han fet història
en la professió. S'han inclòs 12 dones, una per
cada mes de l'any. Les dones seleccionades han
estat: Mercè Vilaret, Irene Polo, Anna Murià, M.
Matilde Almendros, Anna Maria Martínez Sagi,
Llucieta Canyà, Dolors Palau, M. Luz Morales,
Rosa Maria Arquimbau, Maria del Carme Nicolau,
Montserrat Roig i Maite L. Goicoechea.
Pàgina del calendari de les dones periodistes
TV3 LÍDER D'AUDIÈNCIA EL 2001
Les televisions públiques (TV3 i TVE1) van
resultar les més vistes l'any 2001. A Catalunya,
ho va ser TV3 i TVE1 en el conjunt de l'Estat.
Segons Sofres, TV3 va tancar l'any amb un 21,8%
de quota, seguida de Tele5 amb el 19,6 % i
d'Antena3 amb el 19,2 % i TVE1 amb el 19 %.
Set de Nit, un dels programes estrella de TV3
JAVIER DEL CASTILLO FITXA PER RTVE
Radiotelevisió Espanyola (RTVE) nomena el perio¬
dista i advocat Javier Del Castillo director de
relacions institucionals de l'ens públic. Des de
1999, Del Castillo era responsable de comunicació
d'Onda Cero. És autor del llibre Vida y consejos de
doce empresarios que empezaron de cero.
8 DE GENER
PRIMERA REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Se celebra la primera reunió de treball de la nova
Junta de Govern. Es constitueixen les comissions
de treball amb la creació de tres de noves: la del
Llibre Blanc de la professió; la comissió mixta
Col·legi-Gabinets de Comunicació i la que
abordarà les relacions i projectes col·legials a
l'entorn del Fòrum 2004. Continuen les de Defen¬
sa, Cultura, Afers Col·legials, Periodisme Solidari,
Periodisme Digital. Mitjans Públics, Formació,
Mixta amb Universitats i Admissions. Es
plantegen els plans d'actuació de les juntes de
demarcado. Francesc Trióla coordinarà les
activitats de les comissions de les dnc
demarcacions. El gerent del Col·legi, Àngel
Jimenez, presenta l'informe econòmic per a l'any
2002, aprovat per la Junta per unanimitat. El
pressupost es presentarà a l'assemblea general
ordinària del dia 11 de febrer.
BALANÇ DE L'ANY PER PASQUAL MARAGALL
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya la
conferència pronunciada per Pasqual Maragall,
president del Grup Parlamentari PSC-Ciutadans
pel Canvi, sota el títoL "Balanç de l'any". Pre¬
senta el conferenciant Montserrat Minobis,
primera vegada que actua de degana en un acte
públic. El líder socialista reitera el balanç fet
abans de la tardor i obre una porta a la reflexió
quan afirma que "som un país que va bé, però
no sabem a on anem. "Entre els 17 compromi¬
sos adoptats pel seu grup polític, Maragall
destaca la intenció de "europeïtzar el debat" i
posicionar Catalunya com a comunitat
autònoma a Europa. La possibilitat de canviar la
Constitudó "des de la Constitució" i la perspec¬
tiva d'una Espanya federal són projectes per a
un futur. Pel que fa als mitjans de comunicació,
Maragall reclama la "neutralitat dels públics i la
independència dels privats."
Pasqual Maragall
LA CNN RETIRA UN ESPOT SEXISTA
La cadena nord-americana CNN retira un espot
d'autopromoció de la presentadora Paula Zahn,
antiga estrella de la CBS a qui es definia com a
"sexy", mentre sonava de fons l'efecte de baixar
una cremallera."On podria vostè trobar una
presentadora que sigui provocativa, superllesta
i una mica sexy?", deia l'anunci. Finalment,
només es va emetre una dotzena de vegades.
Els executius de la cadena van qualificar
d'"error" la seva emissió.
11 DE GENER
AXEL SPRINGER ELIMINARÀ
1.400 LLOCS DE TREBALL
L'editorial alemanya Axel Springer, amb
importants títols com Bild i Die Welt, preveu
eliminar fins a final del pròxim any el 10 % dels
seus 14.000 empleats. La mesura es produeix
dins d'un ampli pla de reestructuració per fer
front a la caiguda de la publicitat, la puja de
preu del paper i inversions poc rentables a
Internet, entre altres problemes interns.
És la primera vegada, des de la fundació de
l'empresa el 1946 que el balanç del 2001
ofereix pèrdues.
14 DE GENER
TV3 PREPARA LA RENOVACIÓ
DELS INFORMATIUS
El director de Televisió de Catalunya (TVC),
Miquel Puig, es reuneix amb els membres del
comitè professional per exposar els canvis que
"per raons professionals" tindran lloc a TV3 i
podrien comportar el relleu del periodista
Carles Francino, responsable del Telenotícies
vespre. A Francino se'l destinaria a un nou
programa de reportatges. La mesura podria
formar part d'una renovació global que el direc¬
tor d'Informatius, Ramon Rovira, posarà en
pràctica la pròxima primavera. Rovira no
substituiria Francino al front del TN Vespre i
aquest tindria al seu càrrec programes especials
de reportatges. El Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) i la secció de Comissions
Obreres de la cadena consideren que apartar
Francino del TN "seria una mesura política i no
pas professional".
LE MONDE RENOVA DISSENY I CONTINGUTS
El diari Le Monde apareix als quioscs amb un
disseny més lleuger i contingut renovat: noves
seccions, més fotografies i informació esportiva,
major atenció a la UE i mercats internacionals, i
més cultura constitueixen la nova aposta del
prestigiós diari francès. El nou disseny serveix
per "enriquir i aclarir el producte"-segons el
director del rotatiu, Jean Marie Colombani.
15 DE GENER
PREMSA DE BARRIS, EXPOSICIÓ AL COL - LEGI
S'inaugura al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició "Premsa de barris: Un altre
periodisme". La mostra recull un centenar de
publicacions locals en l'espai que va de 1976 a
2001. Presenta l'acte inaugural Montserrat
Minobis, degana del Col·legi. Participen, Pere
Alcover, regidor de Participació Ciutadana, Maria
del Mar Alegret de l'Associació Mitjans de
Comunicació Local de Sants Montjuïc i els autors
del recull, els periodistes Albert Musons i Gerard
Maristany. En les respectives intervencions
destaca la importància social de la premsa de
barris que va néixer amb la transició i ha estat
en molts casos una escola de periodisme on es
van formar professionals que avui es troben en
els grans mitjans. L'exposició és una prèvia al
llibre que sobre la premsa de barris s'editarà en
la col·lecció "Vaixells de Paper" en el qual
Albert Musons i Gerard Maristany han deixat
constància de més de quatre-centes publicacions
locals. L'exposició, que romandrà oberta fins al
22 de febrer, ha estat organitzada pel Col·legi
de Periodistes de Catalunya. La instal·lació és
del fotoperiodista Josep M. Contel.
Musons i Maristany (esquerra i dreta)
CLOS PROJECTA EL FUTUR DE BARCELONA
"Balanç de la Ciutat 2001. Projectant el
futur"és el títol de la conferència que pronuncia
l'alcalde de Barcelona, Joan Clos, al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Presenta el
conferenciant la degana del Col·legi Montserrat
Minobis. L'alcalde traça algunes de les fites per
als anys 2004-2005 entre les quals s'hi compta
l'arribada de l'AVE a la ciutat i el Fòrum de les
Cultures 2004, esdeveniment que representa
«un compromís de fons en el món de les idees,
del diàleg i de la convivència en la realitat de la
globalització", segons l'alcalde.
GARZÓN IMPUTA ELS DIRECTORS
DE GARA I EGUNKARIA
El jutge Baltasar Garzón imputa, per presumpta
inducció a l'assassinat, els directors del diari Gara,
Mertxe Aizpurua, i del setmanari Euskaldumon
Egunkaria, Martxelo Otamendi, per haver publicat
en aquests dos mitjans, el 7 de juny passat, una
entrevista a dos encaputxats suposadament
membres d'ETA. La fiscalia havia presentat quere¬
lla per amenaces i justificació del terrorisme. El
Govern basc adverteix que "ha de primar el dret a
la llibertat de premsa i d'informació." L'endemà, el
jutge deixa en llibertat sense fiança ambdós
detinguts perquè "no existeix cap causa per decre¬
tar presó, ja que tenen domicili fix, treball i
sempre han comparegut als requeriments judicials
que se'ls han fet."
responsables de mitjans de comunicació del País
Basc condemnen els enviaments en un comunicat
on manifesten el seu "compromís infrangible amb
la defensa de la llibertat d'expressió" i convoquen
una concentració pel pròxim dia 21 a l'esplanada
el Museu Guggenheim a Bilbao.
NOVA EDICIÓ DE "12 MESES, 12 CAUSAS.»
Tele5 engega de nou la campanya solidària "12
meses, 12 causas"-que contindrà alguns
reportatges d'investigació i l'emissió mensual
d'una pel·lícula relacionada amb el tema de
denúncia. En el 2002 s'abordarà, entre altres, la
violència domèstica, la fam i el medi ambient.
18 DE GENER
16 DE GENER
TV3 MANTÉ FRANCINO AL TN VESPRE
Miquel Puig, director de TVC, decideix mantenir
Carles Francino al front del Tele Notícies Vespre,
després que Ramon Rovira, cap d'Informatius de
TV3 apel·li a la conveniència de mantenir el
periodista en l'esmentat informatiu per "preser¬
var la pau social i el bon clima que existeix a la
redacció d'informatius basat en un alt grau de
pluralisme i de professionalitat." El comitè
professional de TV3, el Col·legi de Periodistes
de Catalunya i el Sindicat de Periodistes havien
mostrat el seu rebuig a qualsevol "ingerència
externa." en els serveis informatius. El consell
de redacció publica una nota on expressa el "ple
suport" a la direcció d'informatius i valora la
disposició de Ramon Rovira a "reconsiderar els
canvis previstos en el TN Vespre en constatar
que podien ser mal interpretats."
17 DE GENER
EUSKADI: PAQUETS BOMBA A PERIODISTES
Agents de la Ertzainza desactiven tres paquets
bomba enviats a periodistes de les localitats de
Guecho i Leyoa. Un dels artefactes estava destinat
a Santiago Silvan, director de RNE a Bilbao. Els
altres dos artefactes eren per a Marisa Guerrero,
directora d'Antena 3 al País Basc i per a Enrique
Ybarra, vicepresident del Grup Correo. L'endemà,
PREMIS GAT PERICH
Els dibuixants José Gallego i Julio Rey que
publiquen amb el nom de Gallego y Rey resulten
guardonats amb el Premi internacional d'humor
Gat Perich que concedeix l'Ajuntament de
Llançà en homenatge a l'humorista desaparegut
Jaume Perich. Gallego y Rey publiquen una tira
diària a El Mundo. Alfons Figueres és guardonat
amb el Premi d'honor Gat Perich. Figueres va
néixer a Vilanova i la Geltrú el 1922. Fa 25 anys
que publica diàriament a l'Avui. La seva carrera
va començar a Editorial Bruguera , El Correo
Catalán i La Vanguardia. El Gat Perich es lliurarà
el pròxim dia 2 a Llançà.
ELVIRA ALTÉS, PRESIDENTA DE L'ADPC
Montserrat Minobis "posada de ple en les
tasques de degana" s'acomiada com a presiden¬
ta de l'Associació de Dones Periodistes de
Catalunya (ADPC) càrrec que assumeix Elvira
Altés fins el present vicepresidenta primera de
l'Associació."Hem realitzat moltes coses -diu
Minobis en un escrit a les sòcies- però encara
en queden moltes per fer que les companyes,
encapçalades per l'Elvira Altés duran a terme de
manera brillant." Una de les fites de la pròxima
celebració serà el desè aniversari de l'ADPC.
Elvira Altés
EL CAC VOL SENYALITZAR
LA PUBLICITAT MUNICIPAL
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
analitza el programa Sabadell actual de laJoan Clos, alcalde de Barcelona
DIA A DIA
televisió local Canal 50 (de capital privat). El
programa presenta les activitats municipals de
l'Ajuntament de Sabadell. El CAC manifesta que
Sabadell actual no és un programa informatiu,
sinó publicitat institucional. Segons el CAC, la
publicitat institucional ha de ser "clarament
identificable" i no ha de confondre els ciuta¬
dans. Per això demana al canal 50 que senyalitzi
el programa "durant tota l'emissió del mateix."
LA DIFICULTAT D'INFORMAR DES DE
L'AFGANISTAN
La Demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes celebra una roda de premsa sobre "Les
dificultats d'informar a l'Afganistan" amb la
col·laboració d'enviades especials a aquell país.
Intervenen Maite Artola (Ràdio Euskadi); Carme
Colomina (Catalunya Ràdio), Llúcia Oliva (Televi¬
sió Espanyola). Modera Josep Martinoy d'El Punt.
NOU PRESIDENT DE L'ACED
L'Associació Catalana d'Editors de Diaris (ACED)
celebra una sessió extraordinària. S'aprova la
modificació dels estatuts, un nou reglament
intern i nova junta. Josep Maria Puig, director
general de La Vanguardia és el nou president de
l'ACED; Joan Alegre del Grup Zeta és elegit
vicepresident. Els nous vocals són: Cristina Coll
de l'Avui (relacions institucionals i jurídiques);
Gonçal Mascuñán, de Regió 7 (màrqueting);
Julià Sanz, del Diari de Terrassa (publicitat) i
Jeroni Roca, d'El País, (distribució).
PLEGA LA REVISTA TALK
La revista nord-americana Talk dirigida per la
polèmica editora Tina Brown, tanca les portes.
La baixada publicitària, la repercussió de l'11-S,
la manca d'entusiasme d'un dels socis, el
poderós Hearst, han estat detonants del
tancament. Talk havia nascut feia dos anys i
mig, i havia arribat a una tirada de 670.000
exemplars. Brown havia tingut una carrera
meteòrica. Nascuda a Gran Bretanya es va fer
càrrec de la revista Tatler i va quadruplicar la
seva circulació. En arribar a Nova York, va trans¬
formar la revista de modes Vanity Fair en una
publicació controvertida de gran èxit. El 1992 es
va introduir canvis a la revista The New Yorker
que va augmentar la seva tirada en un 154 %.
19 DE GENER
CQC DOBLA PROGRAMA
S'amplia als dissabtes el programa Caiga quien
caiga (CQC) de Tele5. El Gran Wyoming i el seu
equip disposen de 45 minuts de programa els
dissabtes i una hora els diumenges. Entre les
novetats de la temporada l'informatiu d'humor
té un parell de seccions fixes, una dedicada a
Bin Laden, i l'altra a l'europresidència
espanyola.
20 DE GENER
GALA "TP DE ORO."
Se celebra la gala televisiva per celebrar els
30 anys dels Premis TP de Oro. Un premi especial
a la millor cobertura informativa recau ex aequo
en TVE, A3 i Canal+. Altres premis: Millor actriu i
millor actor( Ana Duato i Imanol Arias, TVE1 i
A3); millor presentadora i millor presentador
(Ana Rosa Quintana, A3 i Carlos Lozano TVE1);
millor informatiu diari (Noticias 1, A3); millor
programa d'actualitats i reportatges (El informal,
Tele5) També s'atorguen distincions a la millor
sèrie nacional, al millor magazín, al millor con¬
curs, al millor programa infantil, a la millor sèrie
d'animació, a la millor telenovel- la i al millor
anunci. Es dediquen guardons especials d'home¬
natge pòstum a Francisco Rabal i a Miguel Gila.
Miguel Gila,
guardonat a
títol pòstum
21 DE GENER
SPUTNIK TV REDISSENYA EL WEB
El web del programa musical Sputnik TV, del 33,
prepara un nou disseny i l'increment de serveis
interactius. A partir d'avui, els usuaris del web
d'Sputnik TV (www.sputniktv.com) podran
descarregar gratuïtament cançons en format
MP3 gràcies a acords amb discogràfiques.
22 DE GENER
LA LLEI DIGITAL DE 1997 INCOMPATIBLE AMB
LA NORMA DE LA UE
Una sentència del Tribunal Europeu de Justícia,
amb seu a Luxemburg, considera que la norma¬
tiva digital espanyola restringeix "la lliure
circulació de mercaderies i la prestació de
serveis" i, per tant, "és incompatible amb el
Tractat de la Unió Europea i amb una de les
seves directives." És la resposta del recurs de
Canal Satélite davant el Suprem en contra de la
llei de 1997 .
CIU INTERVÉ EN EL CAS SARDANS
El grup municipal de CiU a l'Ajuntament de
Barcelona demana la compareixença del direc¬
tor de COMRàdio, Jordi Llonch, davant la
comissió de seguiment dels mitjans públics
perquè expliqui els motius pels quals ha suspès
el programa nocturn que Esther Sardans va
deixar de presentar el passat estiu a causa d'una
baixa per maternitat. La periodista es va rein¬
corporar a la seva feina a principis de gener
moment en què es va disposar a preparar els
futurs programes. La direcció, però, li ha
denegat el retorn a la seva franja habitual de
les 12 de la nit a les tres de la matinada.
L'absència de Sardans va ser suplerta el
setembre per Sense recepta que condueix Mateu
Fortuny i s'adreça als divorciats.
Esther Sardans
DESTITUCIONS ALS MITJANS DE TELEFÓNICA
Fernando Ónega, director general de Telefónica
deixa el càrrec després d'haver assolit un acord
amb la direcció de la cadena. Ónega, de 54
anys, va arribar a la direcció d'Onda Cero el
juliol de l'any 2000. D'altra banda, el fins ara
director dels informatius d'Onda Cero, Javier
Algarra, és destituït del seu càrrec i nomenat
director executiu d'Antena3 Notícies. Els canvis
es configuren dins de la remodelació que té lloc
en la divisió de mitjans de comunicació de
Telefónica.
EL PRESIDENT DE LA RAI DEIXA EL CÀRREC
Roberto Zacearía, president de la RAI deixarà
oficialment el càrrec el pròxim 17 de febrer.
Abans de marxar presenta dades que mostren
"maniobres del Govern que debiliten la RAI en
benefici del grup mediàtic de Berlusconi."
Zacearía assenyala en roda de premsa que els
informatius de la televisió pública italiana
concedeixen al govern de Silvio Berlusconi en el
prime time, el 52 %, mentre l'oposició de I'Olivo
només gaudeix d'un 36 %. I afirma que deixarà
la RAI "sanejada amb els comptes en ordre,
encara que el projecte industrial només s'ha
assolit en tres quartes parts degut al bloqueig
del govern."
RABAT EXPULSA UN PERIODISTA DE LA BBC
El govern del Magrib nega l'entrada al país al
periodista britànic Nicholas Pelham, que va ser
corresponsal de la BBC a Rabat fins l'any 2001.
Pelham tornava a Rabat per fer un reportatge
sobre immigració i, tot just arribat a Tánger, se
l'envia a l'aeroport de Casablanca per retornar-lo
al seu país. Reporters sense Fronteres protesta
enèrgicament per "l'expulsió." El britànic ha
estat considerat per les autoritats de Rabat
"hostil al Magrib i als seus interessos superiors."
23 DE GENER
EL BARÇA DESMENTEIX UNA PRESUMPTA
ORGIA A MADRID
Roda de premsa del Barça després que mitjans de
comunicado de Madrid informessin la setmana
passada d'una presumpta orgia sexual a l'hotel
Hesperia de Madrid en la qual haurien partiripat
quatre jugadors del club i quatre dones. El xivarri
va esclatar a Telemadrid. També se'n va fer ressò
el web micanoa.com de Miguel Ángel Rodriguez.,
exportàveu del primer govern Aznar i actualment
responsable organitzatiu dels actes del centenari
del Real Madrid. En el transcurs de la conferència
informativa, dirigents el Barça refuten el fet com
també ho fan els jugadors suposadament
implicats. Els jugadors posen més endavant el cas
en mans del bufet d'advocats Cuatrecases, que
envia una nota de rectificació als dos mitjans
implicats. Micanoa.com reprodueix íntegrament la
nota, però Telemadrid no rectifica la seva posició.
SARDANS S'ADREÇA AL COL - LEGI
DE PERIODISTES
La periodista Esther Sardans demana la
intervenció del Col·legi de Periodistes de
Catalunya en el conflicte que manté amb la
direcció de COMRàdio perquè després de la baixa
per maternitat no ha pogut tornar al seu progra¬
ma La nit amb Esther Sardans. El Grup Gaziel de
Periodistes demana una resposta al Col·legi en
defensa del dret de les dones a ser mares sense
perjudici laboral. D'altra banda, ERC, PP i CiU
declaren "estar treballant" per buscar una solució
a la situació de la periodista.
CONFERÈNCIA DE L'ALCALDE DE TARRAGONA
En un acte organitzat per la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes se celebra
la conferència "Tarragona 2002: l'estat de la
Ciutat", a càrrec de l'alcalde de la capital, Joan
Miquel Nadal. La conferència té lloc a la sala
d'actes de l'antiga Audiència de Tarragona.
Joan Miquel Nadal, alcalde de Tarragona
24 DE GENER
SEGRESTEN UN PERIODISTA NORD-AMERICÀ
AL PAQUISTAN
Daniel Pearls corresponsal del Wall Street
Journal a Bombai (índia), és segrestat al
Paquistan per un grup que reclama mesures
sobre els empresonats a la base de Guantànamo
i sobre altres conseqüències de l'atac dels EUA a
l'Afganistan. Pearl, de 38 anys, havia viatjat al
Paquistan per entrevistar Mubarak Ali Sha
Gilani, líder d'un grup islàmic que té
presumptes connexions amb Al Qaeda.
INFO-K S'INCORPORA ALS INFORMATIUS DE TVC
El programa Info-K, l'informatiu infantil del K3
s'incorpora a l'àrea d'informatius de Televisió de
Catalunya (TVC), però mantindrà la seva emissió
al K3. Aquest programa és el primer informatiu
infantil d'Espanya i ha adaptat el format de
prestigiosos informatius europeus com el
britànic (BBC) i l'holandès (NOS). El seu creador
ha estat el periodista Joan Carreras que n'ha
portat la direcció durant gairebé un any. En
aquest période l'Info K ha rebut el Premi Gaziel
2001 a la Innovació Periodística i ha arribat
aquest hivern a una mitjana de 150.000
espectadors diaris. Carreras s'incorpora ara al K3
per assumir la direcció de nous projectes
d'aquest canal infantil de TVC. Anteriorment ha
treballat a la redacció de l'Avui, Diari de Barce¬
lona, com a guionista a TV3 i Catalunya Ràdio, i
ha publicat diverses obres de narrativa. La
màxima responsabilitat del contingut de l'Info-K
recaurà des d'ara en Raquel Ballabriga, editora
del programa.
RABAT CENSURA EDICIONS
DE LE MONDE I LIBÉRATION
L'organització Reporters sense Fronteres denun¬
cia el govern magribí que va censurar l'edició de
Le Monde del passat diumenge dia 20 i la de
Libération el 22 perquè ambdós publicaven
respectives informacions sobre les vacances que
disfruta a Acapulco (Mèxic) el germà del rei
Mohamed IV. El govern magribí desmenteix
haver prohibit la venda dels esmentats diaris i
atribueix la manca de presència als quioscs a
"problemes de distribució."
25 DE GENER
HUERTAS CLAVERIA PREMI
D'HONOR DE LA COMUNICACIÓ
Es ILiuren al recinte firal de Cornellà els Premis
de Comunicació de la Diputació de Barcelona. El
periodista Josep Maria Huertas Claveria rep el
Premi d'Honor de la Comunicació. Huertas que
actualment treballa a El Periódico de Catalunya,
va néixer a Barcelona el 1939. Ha exercit en
diversos rotatius catalans entre ells Tele/Exprés
i Diarí de Barcelona. Va dirigir les revistes Orifla¬
ma i Quatre Cantons. És autor de nombrosos
llibres: Tots els barris de Barcelona (escrit en
col·laboració amb el periodista Jaume Fabre),
La construcció d'una ciutat, Cinquanta vegades
Barcelona, a més de les seves memòries
titulades Cada taula un Vietnam. És posseïdor
de la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona
que se li va atorgar el 1988. A la vetllada es
concedeixen els Premis Tasis Torrent, Rosalia
Rovira i Miramar, també de la Diputació. El pri¬
mer, dedicat a la premsa comarcal, ha recaigut en
la revista A 440 Metres sobre el Nivell del Mar
d'Olot i a dos reportatges sobre la integració dels
immigrants publicats per Regió 7 i firmats per
Olga Solé i Joan Piqué Serra, En la categoria de
ràdio, es concedeix el Rosalia Rovira a l'emissora
de Barberà del Vallès i al programa sobre la
infància a l'exili de Constantí Ràdio. El Pemi
Miramar de televisió recau en la televisió de
Badalona. El programa Video sombra de Barcelona
Televisió (BTV) realitzat des de la presó Model, és
guardonat pel seu contingut social. El web muni¬
cipal d'Arenys de Mar i el butlletí de Vilanova i la
Geltrú també resulten premiats.
Josep Maria
Huertas Claveria,
Premi d'Honor de
la Comunicació
FESTIVITAT DE SANT FRANCESC DE SALES
Organitzada pels periodistes creients del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i la
Delegació Diocesana dels Mitjans de
Comunicació Social té lloc la celebració de la
festivitat de Sant Francesc de Sales amb una
missa concelebrada a la Parròquia que porta el
seu nom al passeig de Sant Joan, 90 de Barce¬
lona. La Demarcació de les Terres de l'Ebre
també celebra la festivitat amb una missa a
l'Esglèsia de Sant Blai, oficiada pel sacerdot i
periodista Josep Gonell. Després de la cerimònia
té lloc una trobada de companys.
BERLUSCONI CONFIRMA
LA PRIVATITZACIÓ DE LA RAI
El primer ministre italià, Silvio Berlusconi,
confirma el seu projecte de privatització de dos
dels tres canals de la RAI. L'avanç de la notícia
ha originat la protesta dels sectors progressistes
de la cadena.
26 DE GENER
PERIODISTES ATACATS AL CAMP NOU
Es produeixen al Camp Nou disturbis que afec¬
ten periodistes en finalitzar el Barça-Osasuna.
Un grup de radicals colpegen amb extintors els
guardes de seguretat de la llotja i agredeixen
periodistes, en especial un equip d'Antena3 TV,
a l'aparcament de premsa del camp. El Col·legi
condemna les agressions a l'endemà.
DIA A DIA
PREMIS MUNDO DEPORTIVO
Se celebra la 54 Gala de Mundo Deportivo. Més
de vuit-centes persones es reuneixen al Palau
de Congressos de Catalunya on el rotatiu
distingeix els dos millors esportistes espanyols
de l'any 2001 que resulten ser el jugador de
bàsquet Pau Gasol i la patinadora de velocitat
Sheila Herrero. En el transcurs de l'acte, Joan
Antoni Samaranch lliura la Orden Olímpica a
Santi Nol·la, director de Mundo Deportivo.
L'organització ret un homenatge a Juan José
Castillo, mort l'any passat.
Santi Nolla,
director
del Mundo
Deportivo
LES REVISTES GRATUITES
ES CONSOLIDEN A BARCELONA
Les anomenades revistes "de tendències", una
modalitat anglosaxona que va néixer el 1996, es
consoliden a Barcelona en la seva versió
gratuïta. La pionera AD (36.000 exemplars),
Suite, H (41.000 exemplars). Go o Mondosonoro
aborden la moda, el cinema, l'art, la música o el
disseny. Es financien amb la publicitat i es
distribueixen en perruqueries, restaurants,
galeries d'art i són ben rebudes per un
col·lectiu jove, urbà, atret per la modernitat.
28 DE GENER
APROVAT EL CONTRACTE PROGRAMA
DE LA CCRTV
El consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) aprova el
contracte programa que marca els objectius per
als mitjans públics catalans. El text també
contempla els aspectes econòmics pel
finançament de la CCRTV del 2002 al 2005.
Entre els objectius assenyalats figura un pla per
impulsar la indústria audiovisual, un pla
d'implantació de la televisió digital terrestre, a
més de la reforma empresarial de la Corporació.
VILANOVA I LA GELTRÚ DEFÈN
AL CANAL BLAU
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Federa¬
ció de Municipis de Catalunya inicien un seguit
de gestions davant el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) per evitar les interferències
d'Antena3 TV en les emissions de la televisió
local, el Canal Blau Informació. Les interferèn¬
cies es produeixen des del passat dia 20.
ANTENA3 COMPRA ONDA CERO
La filial de mitjans de Telefónica, Admira,
aprova la compra d'Onda Cero per part
d'Antena3. El preu de l'operació puja a 229
milions d'euros (38.000 milions de pessetes).
29 DE GENER
DINAR FORUM DE DONES PERIODISTES
L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC) celebra un dinar fòrum amb Cristina
Alberdi per parlar del seu llibre El poder és cosa
de hombres que la diputada presenta aquesta
tarda al Col·legi de Periodistes de Catalunya
amb la presència del Lobby de Dones, i l'ADPC.
Cristina Alberdi ambles Dones Periodistes
TV3: LLUM VERDA A LA REFORMA
DELS INFORMATIUS
El conselL d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i TeLevisió (CCRTV) aprova la
reforma dels programes informatius de TV3
després d'haver-se aprovat el contracte progra¬
ma. La remodelarió, presentada pel responsable
de l'àrea, Ramon Rovira, aborda la reforma dels
telenotícies, i l'estructura i estètica sense
oblidar la creació d'un especial de grans
reportatges en què podrien intervenir els
professionals de la casa. Els responsables de TV3
decidiran els terminis d'aplicació del pla.
SUPORT A ESTHER SARDANS
L'Associació de Dones Periodistes, el Sindicat de
Periodistes de Catalunya i el Grup Barnils donen
suport a les reclamacions a COMRàdio de la
periodista Esther Sardans. Aquestes
organitzacions critiquen la manera com s'ha
suprimit el programa i es plantegen les raons
que han induït la cadena a retirar un programa
"amb una audiència consolidada." COMRàdio va
oferir a la periodista un programa matinal a
l'ona mitjana, en lloc del que tenia al seu
càrrec.
30 DE GENER
MÀRIUS CAROL GUANYA EL RAMON LLULL
El periodista Màrius Carol, director de
comunicado del Grup Godó guanya el Premi
Ramon Llull (Planeta) amb la novel·la Les
seduccions de Júlia. Carol es va presentar amb el
pseudònim Domènech Badia (Alí Bey) i va
competir amb altres 67 concursants. L'obra es
desenvolupa en un ambient de periodisme
policíac sota l'ombra de Dalí. L'escriptora
tarragonina Olga Xirinacs obté en la mateixa
vetllada celebrada a l'Hotel Arts, el Pemi Sèrie
Negra amb la novel·la No jugueu al cementiri.
RADIO EUROPA LIBRE ARRIBARÀ
A L'AFGANISTAN
Les emissores dels Estats Units, Radio Europa
Libre i Radio Libertad inicien des de Praga
transmissions a l'Afganistan. Emetran dues
hores diàries en pashtun i dari, les dues
llengües principals que es parlen a l'Afganistan.
31 DE GENER
XAVIER BATALLA PREMI CIUTAT DE BARCELONA
El periodista Xavier Batalla, corresponsal
diplomàtic de La Vanguardia rep el Premi Ciutat
de Barcelona 2001 de Periodisme. El premi li ha
estat atorgat per la sèrie Diarío del conflicto
publicat a La Vanguardia. Xavier Batalla va néixer
a Barcelona el 1948. És, a més, corresponsal,
professor de Relacions Internacionals de la
Facultat de Periodisme de la Universitat Pompeu
Fabra des de 1992. És enginyer tècnic industrial i
llicenciat en Periodisme i Filosofia. Va iniciar la
seva carrera a El Correo Catalán. L'any 1977 es va
incorporar a Diarío de Barcelona com a cap
d'Informació. El 1982 va passar a El País del qual
va ser sotsdirector. El 1986 va ingressar a La
Vanguardia com a corresponsal a Londres.
XavierBatalla,
Premi Ciutat
de Barcelona
de Periodisme
REUNIO DE LA COMISSIO DE DEFENS A
Es reuneix per primera vegada la Comissió de
Defensa de la nova Junta del Col·legi de
Periodistes. En la reunió es tracta la petició
d'Esther Sardans sobre el conflicte que manté
amb COMRàdio i es decideix manifestar-se per la
"defensa més absoluta" dels drets de baixa per
maternitat. La comissió manifesta que es tracta
d'un cas laboral actualment en fase de
procediment judicial el qual respecta. El Col·legi
expressa la seva voluntat d'aclarir el conflicte i
afirma en una carta adreçada a Sardans que,
sense ingerències, no es cansarà d'aixecar la veu
per fer respectar els drets de les periodistes.
EL "WALL» FA DE MITJANCER
PER ALLIBERAR PEARL
L'editor executiu del Wail Street Journal, Paul
Steiger, envia un correu electrònic als segresta¬
dors de Daniel Pearl i els explica gue "serà un
error executar-lo". Steiger ofereix les pàgines del
diari, el de major tirada als Estats Units, per
difondre les seves reivindicacions. Steiger i l'espo¬
sa de Pearl fan pública una carta oberta adreçada
als terroristes on fan constar que Pearl no és
agent de cap govern. «Només és un periodista."
RECOLETOS VEN LES ACCIONS
DE RTL A BERTELSMANN
El grup de comunicació Recoletos ven la
totalitat de les accions que tenia a la
luxemburguesa RTL, a la companyia alemanya
Bertelsmann la venda de les 2.885.586 accions
s'ha efectuat per un total de 126,9 milions
d'euros (21.114 milions de pessetes).
FEBRER 2002
1 DE FEBRER
FLAIX TV EMET A TARRAGONA
Comencen, en période de proves, les emissions
de Flaix TV a Tarragona. Es duen a terme a
través del canal 39 de la UHF des del repetidor
de la Mussara. Flaix TV és un canal temàtic
pensat per al públic jove. Es pot veure a Barce¬
lona (canal 57 UHF), a Girona (Canal 43 UHF), a
Lleida (canals 36, 41 i 50 UHF) al Vallès (canal
60 UHF) i a Perpinyà (canal 26 UHF).
L'SPC DEFÈN UNA TREBALLADORA
DEL DIARI METRO
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
exigeix la "immediata readmissió" de la perio¬
dista Victòria Hita acomiadada per l'empresa del
diari Metro. El Sindicat creu que el diari manté
una "actitud antisindical" tota vegada que la
periodista acomiadada formava part de la candi¬
datura de l'SPC a les eleccions per triar el
primer comitè d'empresa.
IC-V RECLAMA UNA SOLUCIÓ AL CAS SARDANS
El grup polític IC-V demana al director de
COMRàdio, Jordi Llonch, que el Consorci de
Comunicació Local (CCL), en el qual hi ha
representades les administracions i els partits
polítics catalans, busqui una solució al proble¬
ma laboral d'Esther Sardans. La periodista ha
estat apartada del programa que tenia a
l'emissora degut a la baixa per maternitat.
LA MARATÓ DE TV3
PREMI CIUTAT DE BARCELONA
El premi corresponent a mitjans de comunicació
dels Ciutat de Barcelona recau en La Marató de
TV3 un programa que el jurat ha valorat com a
"espai d'interès social."
L'AVUI ESTRENA CERCADOR
La pàgina web del diari Avui estrena "el
cercador" una eina de recerca informàtica que
permet consultar uns 175.000 articles publicats
aL diari en els últims dos anys.
QUIERO REBRÀ 300 MILIONS D'EUROS
La junta general d'accionistes de Quiero aprova
l'aportació a la companyia d'un total de 300
milions d'euros. L'aportació permetrà la
continuïtat de la primera plataforma de
televisió digital terrestre a l'Estat que es
trobava immersa en una crisi important.
OPERACIÓN TRIUNFO APORTA
MILS DE MILIONS A RTVE
Radiotelevisió Espanyola (RTVE) ha ingressat
uns 2,65 milions d'euros (més de tres mil
milions de pessetes) amb el programa Operación
Triunfo que dóna oportunitat a joves cantants
no professionals per emprendre una carrera
discogràfica i s'emet per La Primera de TVE. És
un programa de la productora Gestmusic-
Endemol.
4 DE FEBRER
GEMMA NIERGA TORNA A TV3
La periodista Gemma Nierga torna el mes de
març a TV3 per dirigir i presentar el programa
setmanal En camp contrari on es debatrà una
qüestió d'actualitat prèviament recollida en un
reportatge elaborat pel Departament de Nous
Formats, de Televisió de Catalunya (TVC). Des de
1997, Nierga dirigeix i condueix cada tarda La
ventana a la cadena SER.
Gemma Nierga tindrà un programa a TV3
INFORMATIVOS TELECINCO ESTRENA
UNA NOVA SECCIÓ
L'edició del vespre d'Informativos Telecinco
estrena la secció Los reporteros des del qual
s'oferiran als teleespectadors reportatges sobre
qüestions d'interès social.
ACORD ENTRE AL-JAZIRA I L'ALEMANYA ZDF
La televisió privada àrab Al-Jazira i la televisió
pública alemanya ZDF firmen un acord que
permetrà els professionals d'ambdós mitjans
intercanviar informació i accedir als respectius
mitjans. L'acord farà possible realitzar treballs
periodístics en règim de coproducció.
5 DE FEBRER
PUIGBÓ DEIXA TV3
Josep Puigbó director del programa Àgora de
TV3 i màxim responsable d'Ona Catalana, fitxarà
pròximament per TVE. Puigbó va iniciar la seva
carrera televisiva al centre de Sant Cugat de
TVE. D'allà va passar a TV3 fa deu anys. Ara té
dues propostes per tornar a la cadena pública
espanyola: un programa per al circuit català i
un altre de debat de caràcter estatal.
Josep Puigbó
fitxa per
Televisió
Espanyola
TV3 CANVIARÀ ELS PRESENTADORS DELS TN
La reforma dels programes informatius de
Televisió de Catalunya (TVC) s'iniciarà de forma
parcial la segona quinzena de març. En la nova
etapa, se separarà l'edició de la presentació.
D'aquesta manera el control dels continguts no
recaurà en la mateixa persona que condueix el
noticiari. Un nou càrrec serà el responsable del
control de qualitat dels telenotícies i mantindrà
la mateixa línia editorial en tots els noticiaris
per homologar criteris. Els canvis en els
informatius afectaran persones, continguts i
decorats. El plató aproximarà més els
presentadors amb l'audiència perquè els
conductors s'integrin més en la redacció
d'informatius i segueixin de prop el desenllaç
dels temes. Les seccions més destacades seran
Societat, Serveis i Qüestions locals.
NOVA DIRECTORA DE COMUNICACIÓ
D'ONDA CERO
La periodista Pilar Blanco es nomenada directora
de comunicació i relacions institucionals d'Onda
Cera en substitució de Cayetano González,
nomenat director general de comunicado i
relations institucionals del grup Admira (Telefóni¬
ca). Blanco, de 42 anys, era coordinadora general
del programa Protagonistas de Luís del Olmo.
Pilar Blanco,
nova directora
de comunicació i
relacions
institucionals
d'Onda Cero
DIA A DIA
6 DE FEBRER
FÀBREGAS DIRECTOR DELS MUSICALS DE TV3
El director de Televisió de Catalunya, Miquel
Puig, nomena Francesc Fàbregas director de
Programes Musicals i Especials de TVC. Fàbregas
era actualment cap de programes del segon
canal de TVC on serà substituït per Jordi Serra
cap de programes de K3. La creació del nou
departament té a veure amb les necessitats
d'autofinançament que ha d'afrontar la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV)
en haver estat delimitada la subvenció directa
de la Generalitat després de la firma del
contracte-programa.
Francesc
Fàbregas, nou
director de
Programes
Musicals i
Especials de TVC
CONFERÈNCIA DE L'ALCALDE DE REUS
Organitzada per la Demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes té lloc la conferència de
l'alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez i Segura,
sota el tema: "Reus 2002. L'estat de la Ciutat".
L'acte se celebra a l'Aula Magna de la Facultat
de Medicina de Reus.
PRESENTACIÓ DEL PLA MARC DE RTVE
Es presenta públicament a Madrid el pla marc de
Radiotelevisió Espanyola (RTVE) sota la
presència del director general, Javier González
Ferrari, professionals de la casa i representants
dels treballadors. El text del pla fa preveure la
possibilitat de tornar a emetre publicitat a les
emissores de Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) a
través de patrocinis. L'Associació de la Ràdio
Comercial (AERC) considera que la proposta
"arriba en el pitjor moment" perquè les
emissores de ràdio privades afronten uns
moments de forta recessió del mercat
publicitari. PSOE i IU rebutgen aquesta
proposta.
7 DE FEBRER
ACORD COMRÀDIO/ESTHER SARDANS
El director general de COMRàdio, Jordi Llonch, i
Esther Sardans arriben a un acord que permetrà
la periodista de reincorporar-se a l'activitat
professional a l'emissora. L'acord estableix que
Esther Sardans exerceixi les funcions de locuto-
ra-guionista conduint el programa Les nits amb
Esther Sardans amb el mateix format i
contingut. El productor serà Óscar Fornells,
igual que en la temporada anterior. El programa
s'emetrà des de la 1 fins a les 2 hores de la
matinada de dimarts a dissabte amb el mateix
complement de lloc de treball que percebia
anteriorment. COMRàdio puntualitza que el
conflicte sorgit "no ha estat produït per cap
voluntat discriminatòria, per raó de gènere o de
maternitat."
NEUS BONET DIRECTORA D'ONA CATALANA
La periodista Neus Bonet és nomenada directora
d'Ona Catalana a Barcelona, tot i que mantindrà
les funcions de directora de continguts d'Ona
Catalana i Ona Música. Anteriorment ha
treballat a Ràdio Popular de Reus, a Cadena 13 i
a Catalunya Ràdio.
Neus Bonet, nova directora d'Ona Catalana
MERCEDES MILA TORNA A ANTENA 3
La periodista Mercedes Milà s'incorpora a Ante¬
na 3 TV amb el programa setmanal Queremos
saber más, un format que ja va presentar en la
mateixa televisió privada l'any 1992. Es tracta
d'un espai de debat que es vol convertir en "un
fòrum important de discussió."
MercedesMilà
conduirà
«Queremos
sabermás»
VILAWEB CELEBRA LA FESTA D'INTERNET
En un acte desenvolupat al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) té lloc la
Setena Festa d'Internet organitzada per Vilaweb.
La festa compta amb la col·laboració del
Departament d'Universitat, Recerca i Societat de
la Informació (DURSI). El director de Vilaweb,
Vicent Partal, assenyala que la Festa d'Internet
pot ajudar a elaborar "un retrat" sobre l'evolució
de la xarxa catalana des del 1996.
LA CCRTV ABSORBEIX INTRA-ACN
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Miquel Puig, informa
de les negociacions que l'ens públic català du a
terme per absorbir Intra-Catalònia, empresa de
l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Segons les
negociacions, la Corporació absorbirà el 51 % de
l'accionariat d'Intra-Catalònia invertint-hi
aproximadament un milió d'euros. (166 milions
de pessetes). La CCRTV serà el màxim accionista.
Intra-Catalònia es va crear el 1998 impulsada
per les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona
per mitjà del Consorci Local i Comarcal de
Comunicació (CLCC) amb l'objectiu de convertir-
se en una agència catalana de notícies per
Internet i donar suport als mitjans locals.
DISTINCIÓ A UN PROGRAMA
DE RÀDIO BARCELONA
La campanya Cap nen sense joguina de Ràdio
Barcelona rep una menció especial a la
categoria Mitjans de Comunicació, Ràdio i
Televisió dels Premis Ciutat de Barcelona. El
programa es du a terme des de fa 35 anys.
MOLTS ANUNCIS DE TV PRESENTEN
ESTEREOTIPS DE GÈNERE
Un estudi del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) realitzat durant la campanya
publicitària de Nadal assenyala que el 41,5 %
dels anuncis de joguines presenta estereotips de
gènere. L'anàlisi es va fer a TVE1, La 2, TV3,
canal33, Tele5, Canal+, BTV, i City TV.
RECLAMACIÓ DELS TREBALLADORS
DE TELEVISIÓ DE TERRASSA
L'assemblea de treballadors de la Societat Muni¬
cipal de Comunicació de Terrassa (SMCTSA)
reclama l'aplicació de l'acord marc signat entre
l'Ajuntament de la ciutat i el holding municipal
al qual pertany SMCTSA. La plantilla destaca que
el 60 % dels contractes són precaris. Els dels
contractes més alts de la plantilla són inferiors
a la meitat dels sous més baixos de la resta
d'empleats del holding.
9 DE FEBRER
DEBAT SOBRE PREMSA DE BARRI AL COL·LEGI
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Taula
de Comunicació de Barcelona celebren la segona
edició de les Jornades de Comunicació Local i
Ciutat, presidides per la degana Montserrat
Minobis. El tema principal de la jornada gira
entorn del present i futur de la premsa local.
Una de les taules de les Jornades
DECLARACIÓ DE PRINCIPIS
DEL GRUP RAMON BARNILS
El Grup de Periodistes Ramon Barnils presenta el
document Per un periodisme i un model
comunicatiu catalans en el que reclama per a
l'espai mediàtic deLs Països Catalans "un model
comunicatiu rigorós, equànime i de qualitat".
Propugna també la necessitat de defensar la
informació documentada i contrastada,
combatre el dirigisme, la censura i
l'autocensura, potenciar l'ús del català i vetllar
per la seva qualitat en la pràctica comunicativa.
10 DE FEBRER
EMISSIÓ 1.000 D'ESTUDIO ESTADIO
Es compleix l'emissió número 1.000 del progra¬
ma de La 2 Estudio estadio, l'esportiu més
veterà a Espanya del món de l'esport. Per a la
commemoració s'emet un especial que compta
amb la presència de jugadors, periodistes i
expresentadors del programa.
GAZIEL DEMANA SUPORT PER A LA INTRA-ACN
El Grup Gaziel de Periodistes Catalans reclama a
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) un compromís amb l'agència catalana
de notícies després de conèixer les intencions
de la Corporació d'assumir part de la INTRA-ACN
i formar un portal interactiu d'informació propi.
El Grup Gaziel insta la CCRTV a "comprometre's
en l'impuls de l'agència catalana de notícies i
no pas en la seva dissolució en l'estructura
actual d'Internet."
Albert Sàez, president del Grup Gaziel
VEURE TELEVISIÓ DE L'HOSPITALET PER CABLE
La programació de Televisió de l'Hospitalet es
pot veure a través de cable de fibra òptica
després d'haver assolit un acord amb l'empresa
Menta. Una vegada contractat el paquet bàsic
es podrà sintonitzar la tele local sense haver
d'instal·lar un amplificador de senyal a l'antena
col - lectiva.
11 DE FEBRER
ASSEMBLEA GENERAL DEL COL • LEGI
Té lloc l'assemblea general extraordinària del
Col·legi de Periodistes de Catalunya. L'ordre del
dia consta de l'Informe de la Junta de Govern;
aprovació, si s'escau, dels pressupostos
consolidats del Col·legi per a l'exercici del
2002; precs, preguntes i suggeriments. Tots els
punts resulten aprovats.
CONFERÈNCIA DEL CONSELLER FELIP PUIG
Té efecte a la seu del Col·legi de Periodistes de
Catalunya la conferència "La Barcelona que
tindrem", pronunciada pel conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat,
Felip Puig.
Felip Puig, conseller de Política Territorial
LLIURAMENT DELS PREMIS CIUTAT
DE BARCELONA
Té lloc al Saló de Cent de l'Ajuntament de Bar¬
celona el lliurament dels 16 Premis Ciutat de
Barcelona, entre ells els corresponents a
Audiovisuals (José Luís Guerin); Multimédia
(Vicente Guallart); Mitjans de comunicació (La
Marató de TV3); Premsa escrita (Xavier Batalla);
Literatura catalana (Jordi Coca); Literatura
castellana (Javier Cercas).
UNIÓ CRITICA LA PROGRAMACIÓ DE TV3
La direcció d'Unió Democràtica mostra la seva
disconformitat amb el contingut de la
programació de TV3 i creu que la televisió pú¬
blica catalana ha caigut en un "excés de
banalització" i "afany de ridiculitzar-ho tot".
Josep Antoni Duran i Lleida insta els mitjans
públics que " posin el seu gra de sorra en una
millor formació dels joves" i canviïn de rumb en
els continguts televisius, no solament en els
espais infantils, sinó en tota la programació.
ACOMIADAMENTS A L'AGÈNCIA CATALANA DE
NOTÍCIES
Intra-ACN acomiada el cinquanta per cent de la
plantilla abans de la incorporació a la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). La Corporació s'ha compromès a
recol-locar vuit dels actuals redactors en la
seva divisió multimédia.
SHIN CHAN CANVIA D'HORARI
La direcció de Televisió de Catalunya (TVC)
canvia l'horari d'emissió de la sèrie de dibuixos
animats Shin Chan (K3) que s'emetrà mitja hora
més tard (19.45 h) a causa d'una recomanació
feta pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC). L'informe del CAC demana una protecció
més gran per al públic infantil i considera que
el programa, per a majors de 13 anys, inclou
diàlegs amb connotacions sexuals i els seus
personatges responen a estereotips de gènere.
12 DE FEBRER
ASSASSINAT EL CORRESPONSAL
DE LA COPE A RABAT
Troben el corresponsal de la cadena COPE, José
Luis Perceval Ibáñez, de 47 anys, apunyalat al
seu pis de Rabat. L'assassinat del periodista
espanyol es troba en procés d'investigació.
EL CAC S'OCUPA DELS CONCURSOS TELEVISIUS
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
demana una regulació específica dels concursos
televisius i particularment dels que es canalitzen
a través de les línies amb prefix 906. EL president
del CAC, Francesc Codina, fa aquest suggeriment
davant la ponència que estudia els drets dels
concursants i de l'audiència al Senat. La comissió
havia demanat l'opinió del CAC per conèixer la
seva experiència sobre els concursos que fan
servir trucades amb tarifario addicional (servei
que presta Telefónica a través dels prefixos 903 i
906). Codina informa que moltes de les queixes
que arriben a l'Oficina de Defensa de l'Audiència
provenen de persones que es consideren
enganyades després d'haver trucat a un concurs i
s'han hagut d'esperar més de mitja hora a ser
ateses. A petició del CAC algunes televisions han
retirat concursos que utilitzaven aquest sistema.
13 DE FEBRER
LA PAERIA HOMENATJA JOSEP PERNAU
El mes de maig el periodista Josep Pernau rebrà
la Medalla Ciutat de Lleida en reconeixement a
la seva llarga trajectòria professional. Pernau,
que va néixer a Lleida el 1930, va començar a El
Correo Catalán. Va ser director de Diari de Barce¬
lona, Mundo Diario i segon degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Actualment és colum-
nista d'El Periódico de Catalunya.
Josep Pernau
rep la Medalla
Ciutat de Lleida
AUDIÈNCIA MILIONÀRIA
AMB OPERACIÓN TRIUNFO
La gala final del programa de TVE, Operación
Triunfo, en què es van escollir els tres finalistes
del concurs de cantants dirigit per la Nina, va
DIA A DIA
batre rècords històrics d'audiència amb una
mitjana de 12.873.000 espectadors. Rosa López,
David Bisbal i David Bustamante, van fer pols
els registres més alts de la història televisiva
espanyola, fins i tot els de les retransmissions
esportives més esperades.
14 DE FEBRER
DINAR-FÒRUM DE DONES PERIODISTES
Té lloc un dinar-fòrum de Dones Periodistes
amb l'escriptora Pepa Roma que parla del seu
llibre Jaque a ta Globalization. Segueix un debat
sobre el tema. L'acte es duu a terme al Col·legi
de Periodistes.
15 DE FEBRER
TV3 ALLEUGERIRÀ LA CARICATURA DEL REI
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) i director de TVC,
Miquel Puig, demana als responsables de Set de
nit de TV3, "contenció" en les imitacions del rei
Joan Carles que apareixen en el programa
interpretades des de fa un mes per l'actor Toni
Albà. La Casa Reial ha fet saber a TV3 que rep
"cartes i queixes dels teleespectadors" pel
tractament "impropi d'una televisió pública"
que es dóna al cap de l'Estat.
18 DE FEBRER
BTV AMPLIA HORARIS
Barcelona Televisió (BTV) amplia la programació
de matinada amb l'emissió d'una pel·lícula i
també amb la reproducció de programes, entre
ells alguns d'esportius.
RAMON ROVIRA DEBUTA A ÀGORA
El director d'Informatius de Televisió de
Catalunya (TVC), Ramon Rovira, obre la nova
etapa del programa de debat Àgora del 33 en
substitució de Josep Puigbó. Rovira, també
director del programa, afirma que Àgora serà un
"magazín informatiu en sintonia amb
l'actualitat." En l'edició d'avui s'emet una entre¬
vista amb el lehendakari Juan José Ibarretxe.
TV FÒRUM EUROPE A BARCELONA
Té lloc durant aquesta setmana al recinte Montjuïc
2 a l'Hospitalet (Barcelona) la primera edició del
IV Fòrum Europe (TVFE), mercat de produccions
audiovisuals europees que té el suport del Progra¬
ma Media de la Unió Europea. Assisteixen més de
dos-cents trenta professionals de 39 països.
21 DE FEBRER
DANIEL PEARL, DECAPITAT
Dues cintes de vídeo lliurades a la policia i al
consolat dels Estats Units a Karachi mostren
que el periodista Daniel Pearl va ser degollat i
decapitat, encara que el seu cos no ha
aparegut. Pearl, de 38 anys, dirigia l'oficina del
Wall Street Journal en el sud-est asiàtic i vivia a
Bombay amb la seva dona, també periodista. Va
ser segrestat el 23 de gener a Karachi. Una
setmana després, el 30 de gener, un correu
electrònic deia que el periodista seria executat
en 24 hores si els Estats Units no alliberaven els
pakistanesos empresonats a Guantánamo.
22 DE FEBRER
MINOBIS ENTREVISTADA A RÀDIO ESTEL
La degana del Col·legi de Periodistes, Montserrat
Minobis, és entrevistada al programa Amb llum
pròpia que emet Ràdio Estel. La periodista fa un
repàs de la seva vida personal i professional i
exposa els principals projectes previstos al front
del deganat. Participen en aquest espai que
dirigeix i presenta Joan Armengol, l'anterior
degà, Salvador Alsius, Josep Maria Huertas
Claveria, Maria Dolors Calvet i Muriel Casals.
Minobis visita les dependències de l'emissora i la
redacció de Catalunya Cristiana.
Ramon Rovira
dirigeix el debat
Àgora al 33
DE LA SERNA PREMI DE LA FAPE
El periodista Jesús de la Serna rep el Premi de la
Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya
(FAPE) per la seva "brillant trajectòria professio¬
nal. Sempre respectuosa amb els principis
deontologies de la professió". De la Serna ha
desenvolupat càrrecs directius en els diaris Infor¬
maciones, Pueblo i El País. Actualment és membre
del consell d'administració de PRISA. Jesús de la
Serna va néixer a Santander l'any 1926.
Jesús de la Serna, premiat per la FAPE
DIMITEIX EL DIRECTOR GENERAL DE QUIERO
Ildefonso de Miguel, director general de Quiero
presenta la seva dimissió després que els
principals accionistes (Auna, Media Park i Pla¬
neta) hagin cobert una ampliació de capital de
230 milions d'euros.
EL CONSTITUCIONAL ANUL • LA
DOS COMIATS D'EFE
El Tribunal Constitucional anul·la el comiat de
dos periodistes de l'agència EFE i també la
sentència que els va permetre. Segons l'Alt
Tribunal, mitjançant aquests comiats "Efe va
violar el dret fonamental de Carmen Abad i
Remedios Sancho per exercir la seva llibertat
sindical."
II CONGRÉS DE LA RÀDIO MUNICIPAL
Se celebra al Palau de Congressos de la Fira de
Barcelona el II Congrés de Ràdio Municipal.
Pronuncia la conferència inaugural: "La ràdio
local en l'era de la informació" el periodista
Manuel Campo Vidal. En la cloenda del dia 2, es
reclama la permanència de les ràdios locals,
amenaçades davant la implantació de la ràdio
digital i la concessió de noves freqüències que
podrien esmenar l'espectre radioelèctric. El
conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, Mas Colell, afirma en la cloenda que
"la ràdio municipal té reputació i el seu procés
de consolidació ja és aqui." D'altra banda, el
president del CAC, Francesc Codina, assegura que
aquest organisme assumirà les conclusions del
Congrés i les incorporarà al debat parlamentari
amb el qual s'elaborarà la llei de l'audiovisual.
VII CONFERÈNCIA INTERNACIONAL
D'EUROFICTION
Es porta a terme al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la VII Conferència Internacional
d'Eurofiction de l'European Audiovisual
Observatory. Col·laboren en la conferència la
Direcció General de Recerca de la Generalitat de
Catalunya, la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV), Consell de l'Audiovisual de
Catalunya i el Departament de Periodisme i
Ciències de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
MontserratMinobis, degana del Col·legi
23 DE FEBRER
ES LLIUREN ELS PREMIS ZAPPING
Té lloc el lliurament dels Premis Zapping de
televisió organitzats per Teleespectadors
Associats de Catalunya. TVE recull sis guardons
que recauen en: el programa ;Qué grande es el
cine!, la telesèrie Cuéntame, l'informatiu La 2
Noticias, la sèrie de dibuixos animats Nico, el
presentador Ramon García i el concurs Operación
Triunfo. Televisió de Catalunya (TVC) obté diver¬
sos guardons: el documental Thalassa, l'esportiu
Gol a gol, la sèrie d'animació Rovelló i el
divulgatiu Medi ambient. Obtenen premis Olga
Viza i el concurs Pasapalabra d'Antena 3.
25 DE FEBRER
LA PREMSA DE BARRIS A LA
COL·LECCIÓ VAIXELLS DE PAPER
El Col·legi de Periodistes presenta el volum
número 28 de la col·lecció "Vaixells de Paper"
dedicat a La premsa de barris a Barcelona, 1976-
2001. Del desencant a la contrainformaríó. Són
autors del llibre els periodistes Albert Musons i
Gerard Maristany. Presenta l'obra Josep M.
Huertas Claveria i presideix l'acte la degana del
Col·legi, Montserrat Minobis.
XAVIER MOLINAS, NOU DIRECTOR
D'AUDIOVISUAL SPORT
El periodista Xavier Molinas és nomenat director
general d'Audiovisual Sport en substitució de
Pere Artigas. Audiovisual Sport gestiona els
drets del futbol per televisió. Molinas és tècnic
en Econòmiques i Empresarials. Ha treballat a la
Cambra de Comerç, al Foment del Treball Nacio¬
nal i a TV3 i ha estat responsable d'esports de la
Federació de Televisions Autonòmiques (Forta).
26 DE FEBRER
LA CCRTV APROVA LA COMPRA DE L'ACN
El consell d'administració de la CCRTV aprova la
compra del 51 % de l'Agència Catalana de
Notícies (ACN). Voten a favor de l'operació els
cinc consellers en representació de CiU, els
d'ERC i el director general, Miquel Puig. Voten
en contra, els representants del PSC i el d'ICV. El
PP estava absent en el moment de la votació.
27 DE FEBRER
UTECA VOL QUE TVE REDUEIXI
EL VOLUM D'ANUNCIS
La Unió de Televisions Comercials Associades
(UTECA) proposa que el primer canal de la
televisió estatal redueixi a la meitat (sis
minuts per hora) el volum d'anuncis i tanqui el
28 DE FEBRER
seu accés en l'horari de màxima audiència (de
21.00 h a 24.00 h) També proposen que La 2
comercialitzi només tres minuts per hora.
Actualment el límit de publicitat per a la
televisió pública és de 12 minuts, el mateix
sostre que tenen les televisions privades. A
més a més, UTECA també reclama que l'ens
públic "desterri la idea d'incloure publicitat a
RNE."
•d
PUIG OFEREIX LA DIRECCIÓ
DE TVC A JOAN OLIVER
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Miquel Puig, ofereix
al periodista Joan Oliver la direcció de Televisió
de Catalunya. Puig va assumir la direcció de
forma eventual quan va dimitir Lluís Oliva.
Actualment Joan Oliver dirigeix el programa de
TV3 Bon dia Catalunya.
Joan Oliver, nou director de TVC
UN RECORD PER...
Víctima d'un càncer ens deixava el dia 6 de
gener a l'edat de 51 anys Juan Manuel Blan¬
co Soler, redactor en cap d'El Periódico de
Catalunya i professor de Redacció Periodísti¬
ca de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Nascut a Barcelona, va estudiar
periodisme a la UAB on es va llicenciar. Més
tard es doctorà amb una tesi sobre els llibres
d'estil. En els seus inicis professionals, va
treballar al Diari de Barcelona del qual va ser
director en funcions. Es va incorporar a El
Periódico on últimament va completar l'última
versió del llibre d'estil del rotatiu.
Juan Manuel
W,; i Blanco Soler
El locutor Jordi Itarte Álvarez, se'n va anar
el 14 de gener a l'edat de 56 anys, víctima
d'un càncer fulminant. Havia treballat a
Ràdio4 i fou director de la desapareguda Ràdio
Tortosa. Havia nascut a Ulldecona (Montsià),
va ser el primer alcalde de la democràcia a
Roquetes, localitat on va ser enterrat.
El 23 de gener moria a Barcelona Juan Poch
Soler. Havia nascut el 1931 i des de 1980 era
redactor d'Et Periódico de Catalunya. Abans
havia exercit a Et Noticiero Universal fent
cròniques de societat.
El 30 de gener es va produir el decés de Luís
Sainz Castillo. Era natural de Santander, però
s'havia establert professionalment a Barcelo¬
na. Vinculat al món de l'esport, va col·laborar
amb Olimpia, Solidaridad Nacional i Club. Va ser
redactor de la revista esportiva Dicen, cap de
secció d'El Mundo Deportivo i corresponsal del
diari Madrid i El Diario Montañés a Barcelona.
Era el cap d'una saga de periodistes.
El popular locutor Joan Viñas, moria el 30 de
gener a l'edat de 84 anys. Natural de Girona,
Viñas va ser un dels impulsors de RNE a Barce¬
lona el 1949. Més tard, entre els anys cinquanta
i els seixanta va crear, juntament amb el senyor
Dalmau, encarnat per Emili Fàbregas, un pro¬
grama benèfic dedicat als infants. També va
realitzar la primera emissió infantil a TVE. En
les últimes eleccions autonòmiques va formar
part de la candidatura de CiU en qualitat
d'independent.
Joan Viñas
El 2 de febrer va morir a 97 anys el periodista
gallec Felipe Fernández Armesto, conegut per
Augusto Assia. Va ser un dels principals
testimonis des de Londres de la Segona Guerra
Mundial, corresponsal de La Vanguardia on va
treballar des dels anys trenta.
El mes de febrer ha vist desaparèixer el perio¬
dista argentí Héctor Chimirri vinculat al Grup
Zeta des del naixement de l'empresa. El seu últim
càrrec al holding d'Asensio era el de sotsdirector
del dominical d'El Periódico.
